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ДИСТАНЦІЙНЕ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ 
 
Протягом останнього часу дистанційне навчання стало одним 
із найважливіших елементів системи вищої освіти розвинених 
країн та країн, що розвиваються, в тому числі України. З одного 
боку, це зумовлено бурхливим розвитком інформаційних техно-
логій, а з іншого — прагненням урядів цих країн зробити макси-
мально доступною для всіх верств населення освіту будь-якого 
рівня. 
У сучасному розумінні дистанційна освіта — це навчання з 
обов’язковими елементами інтерактиву, коли викладач і студент 
знаходяться на зв’язку майже кожного дня. 
На сьогоднішній день найперспективніша технологія — вико-
ристання можливостей інтернету. Для реалізації навчання із за-
стосуванням інтернет-технології навчальний заклад організовує 
спеціальний портал, через який студенти у будь-який зручний 
для них час не тільки отримують доступ до навчально-методич- 
них матеріалів, але й проходять усі види рубіжної атестації. Крім 
того, можливе постійне спілкування на форумах, у чатах, участь 
у веб-конференціях, а також тренінги на віртуальних емуляторах 
при виконанні практичних чи лабораторних робіт. І, нарешті, 
найважливіший момент у вивченні іноземної мови — це можли-
вість голосового та візуального спілкування. Для того, щоб люди, 
які знаходяться у різних точках земної кулі, могли бачити та чути 
один одного, була створена спеціальна програма Skype, в резуль-
таті з’явилася можливість спілкуватися майже вживу. 
Якщо говорити про онлайн-методики, то сьогодні достатньо 
великою популярністю користується комплексний підхід паралель- 
ного вивчення лексики, фонетики та граматики англійської мови. 
Ця дистанційна програма являє собою інтерактивний табель, у 
якому відображені всі уроки, завдання, а також граматичні та на-
вчальні матеріали. Викладач має доступ 24 години на добу до 
слухачів і, базуючись на результатах контрольних тестів, дає їм 
на виконання ті чи ті завдання та вправи. Для реалізації такого 
освітнього курсу слухачам потрібно лише безкоштовно скачати з 
інтернету (чи навчального сайту) кілька програм: Flash (для ау-
діювання та мовних ігр), RealPlayer (для уроків з граматики з імі-
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тацією присутності реального викладача, який пояснює та пише 
на віртуальній класній дошці) та Macromedia Shockwave Plug- 
ins (для завантаження уроків). Включений у програму дистанцій-
ного навчання табель успішності дозволяє коректувати свій інди-
відуальний темп навчання. 
Чому б не поєднати приємне з корисним — вивчення інозем-
ної мови з переглядом фільмів, іноземних новин та читанням су-
часних статтей на англійській мові? Все це можливе в Інтернеті. 
Не секрет, що використання мультимедійних засобів підвищує 
інтерес до процесу навчання. Мультимедійна програма створена 
таким чином, що свої помилки ви зрозумієте в процесі виконання 
вправ ( а якщо ні, то просто не зможете просунутись далі). 
Дистанційне навчання через інтернет широко практикується в 
усьому світі, завдяки низці значних переваг, а саме: 1) гнучкість 
навчального графіку; 2) відсутність необхідності фізично відві-
дувати навчальний заклад та витрачати час на дорогу, а також на 
пошук інформації в бібліотеках, оскільки можна знайти цю інфор- 
мацію в закритих електронних базах; 3) значна економія, так як 
вартість такого навчання в кілька разів менша вартості стаціонар- 
ного навчання; 4) інтерактивність навчання, оскільки є можли-
вість спілкування за допомогою інтернету з реальним виклада-
чем-професіоналом та з іншими співгрупниками; 5) при дистан- 
ційному навчанні викладач перетворюється в помічника, настав-
ника, який направляє студента в процесі навчання; 6) можлива 
організація міжнародних електронних конференцій, комп’ютер- 
них аудіо та відео конференцій; 7) доступне використання муль-
тимедійних можливостей комп’ютера (перегляд фільмів, новин); 
8) багатьом, не тільки тим, що знаходяться в аудиторіях, доступ-
не навчання у престижних ВНЗ; 9) багато людей має більші пер-
спективи кар’єрного росту, оскільки дистанційно навчатися мож-
на без відриву від роботи, а також підвищувати свій професійний 
рівень шляхом безкоштовного доступу до навчальних програм; 
10) подібна форма дозволяє навчатися інвалідам, з дефектами 
опорно-рухового апарату та людям зі слабким слухом; 11) студен- 
ти стаціонарного відділення намагаючись поєднати роботу та на-
вчання, пропускають лекції та семінари, а студенти-дистанційни- 
ки мають можливість самостійно планувати свій час, при цьому 
отримуючи необхідний досвід та якісну освіту. 
Але існують і недоліки в дистанційному навчанні. Серед них: 
1) программа потребує від людей дуже великої сили волі, само-
організованості, при низькій вартості цього навчання люди не 
можуть примусити себе регулярно сідати за комп’ютер, кидають 
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заняття і не можуть досягти результату; 2) для тих, хто не є актив- 
ними користувачами інтернету, для реалізації дистанційного на-
вчання потрібно багато часу та зусиль. 
Але все ж таки, домінування переваг над вадами зумовлює зрос-
таючу роль дистанційного навчання через інтернет посилює зацікав- 
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Відповідно до рекомендацій Ради Європи з навчання, вивчення 
та оцінювання знань іноземних мов (Common European Framework 
of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment) кафе-
дра іноземних мов факультету маркетингу ставить перед собою 
завдання як поглиблення знань та навичок студентів, так і підви-
щення рівня компетенції, необхідного для спілкування в реаль-
них комунікативних ситуаціях. Ці цілі невід’ємні одна від одної. 
Знання мови відображає формальні аспекти граматики, словни-
кового запасу, фонетики, тоді як у діловому спілкуванні ці знан-
ня активуються для передачі повідомлення через різні канали — 
при проведенні презентацій, переговорів, при веденні ділового 
листування і т.д. Знання мови відображає те, що людина знає про 
мову, тоді як комунікативні навички відображають те, як вона 
користується цими знаннями в реальних ситуаціях. Важливо умі-
ло поєднувати ці підходи без переваги в ту чи ту сторону. Якщо 
акцент робиться на поглиблення знань, то ми отримуємо випуск-
ника, який володіє достатнім об’ємом спеціальної лексики/тер- 
мінології у сфері маркетингу чи інформаційних систем, має ясне 
уявлення про структуру фінансової системи, країн, мови яких ми 
вивчаємо, може грамотно скласти ділового листа. Однак навіть 
така проста комунікативна ситуація, як, наприклад, бесіда по те-
лефону, може стати для нього серйозним іспитом. Якщо ж на-
вчання сфокусовано на розвитку вільної та ефективної мови на 
шкоду правильності, то ми маємо на виході наступне: студенти 
вільно розмовляють на різноманітні розмовні теми, при цьому 
роблячи помилки з граматики, лексики та правопису. 
